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разработать механизмы выявления лиц, которые не охвачены образованием, создать 
условия получения образования на всех уровнях и в течение всей жизни. 
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Единое широко применяемое определение понятия «военно-техническое со-
трудничество» в настоящее время отсутствует. Ряд изученных источников дает 
близкие толкования данного термина, различающиеся некоторыми нюансами. Кроме 
того, в научной, учебной литературе и юридических документах подобными поня-
тиями считают термины «международные военно-экономические связи», «междуна-
родное военно-экономическое сотрудничество» и др. 
В одном из основных документов, регламентирующих данную сферу деятель-
ности в нашей стране, – Указе  Президента Республики Беларусь № 94 от 11 марта 
2003 г. «О некоторых мерах по регулированию военно-технического сотрудничества 
Республики Беларусь с иностранными государствами» определено, что военно-
техническое сотрудничество – сфера международных экономических отношений, 
связанных с продукцией военного назначения, в том числе с разработкой, производ-
ством, поставками вооружения и военной техники, а также выполнением работ и 
оказанием услуг военно-технического назначения [1]. 
В нормативно-правовых документах Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) «военно-техническое сотрудничество» трактуется как дея-
тельность в области международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в 
том числе с поставкой или закупкой, продукции военного назначения, а также 
с разработкой и производством продукции военного назначения. 
ВТС может различаться: по своему содержанию; числу участников; составу 
участников; целям и т. д. ВТС осуществляется исходя из военно-политических целей 
государства, военно-экономических потребностей государства, международных от-
ношений государства, в том числе международных экономических отношений.  
В Законе Республики Беларусь от 20 июля 2016 г. № 412-З «Об утверждении 
Военной доктрины Республики Беларусь» определено, что международное военно-
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техническое сотрудничество Республика Беларусь осуществляет в соответствии с 
актами законодательства и международными договорами, исходя из экономиче-
ской и внешнеполитической целесообразности, задач обеспечения военной безо-
пасности, а эффективное использование возможностей взаимовыгодного военно-
экономического (военно-технического) сотрудничества Республики Беларусь с 
другими государствами, в том числе, поставок военной продукции на экспорт, яв-
ляется одним из основных направлений экономического обеспечения решения за-
дач военной организации государства [2]. 
Важность развития ВТС для любого государства определяется тем, что обеспе-
чивает реализацию национальных интересов страны в политической, экономической 
и военно-экономической сферах, способствуя усилению обороноспособности, укре-
плению позиции государства на международной арене, формированию партнерских 
отношений с зарубежными странами, выгодного регионального баланса сил, обеспе-
чению развития экспортного потенциала, улучшению финансового положения и по-
вышению научно-технического и технологического потенциала предприятий обо-
ронного сектора экономики, получению валютных средств для нужд развития 
оборонного производства и государственных нужд. 
Республика Беларусь реализует ВТС как на двусторонней основе в рамках соот-
ветствующих договоров, так и на многосторонней – в форматах Организации Дого-
вора о коллективной безопасности и Содружества Независимых Государств. В на-
стоящее время действует более 40 двусторонних соглашений по военно-
техническому сотрудничеству почти с 30 странами мира. Однако основными партне-
рами нашей страны являются страны СНГ и, в первую очередь, Российская Федера-
ция [3]. 
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